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ANKARA (Cumhuriyet Büro­
su) — Ünlü niyanist, devlet 
sanatçısı Mithat Fenmen. dün 
yapılan törenlerden sonra top­
rağa verildi.
Fenmen için ilk tören dün 
sabah saat 10’de Konservatu- 
var’da yapıldı. Burada Prof. 
Dr. Gülsen Canlı bir konuşma 
yaparak Mithat Fenmen’i anlat 
tı.
• öğleyin Maltepe Camiinde, 
. Fenmen’in cenaze namazı kılın
j  dı. Maltepe’dek’ törende Mit-
a hat Fenmen'in eşi. çocukları,
. kardeşi ve yakınlarıyla Devlet
Başkanı adına Devlet Başkan­
lığı Yaveri. Kültür ve Turizm 
ır Bakanı İlhan Evliyaoğlu. Ba-
k kanlık Konservatuar mensupla.
f -  n. sanatçılar Dışişleri Bakan­
ın lığı eski Kültür Dairesi Başka
le nı Büyükelçi Semih Günver ile
t .  Fenmen’in dostlan da bulundu.
^  Devlet Başkanlığı Genel Sekre-
a_’ terliğinden Milli Savunma Ba-
, kanlığmdan ve çeşitli kuruluş-
' lardan pek çok çelenk gönde-
,e* rilmişti. Mithat Fenmen’in ce-
e " nazesi daha sonra, Cebeci Me-
n - zarlığına götürülerek orada
t) toprağa verildi.
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